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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre R
1 Rabau, Sophie : XXXVI, 47
2 RABAUT DE SAINT-ÉTIENNE : VIII, 96 ; XXII, 157 ; XXVIII, 138, 146
3 Rabelais, François : III, 18 ; VII, 32, 71, 81, 83 ; XVII, 99 ; XIX, 84 ; XX, 77 ; XXIII, 67 ; XXVI,
144, 166, 168 ; XXVIII, 68 ; XXX, 55, 61, 64 64 ; XXXVIII, 56 ; XLVI, 102
4 RABOUINE (notaire) : XLVI, 133
5 Racault, Jean- Michel : XLIV, 265
6 RACHET : XIV, 53n
7 RACHINE, Jean François Michel Archange : XLVI, 162
8 Racine, Jean : II, 58 ; IV, 174 ; V, 36, 103 ; IX, 72, 105n ; XI, 105 ; 36, 96 ; XIII, 36, 96 ; XIV,
19 ; XV, 164 ; XX, 65 ; XXXV, 137 ; XXXIX, 186 ; XLI, 322 ; XLVI, 100-101, 201, 206, 208,
218 ; XLVII, 13, 19, 121, 130, 132, 133
9 RACINE, Louis : IV, 151 ; XIII, 179 ; XIX, 234n ; XXI, 57, 62 ; XXVII, 14, 18, 19, 22, 23, 160 ;
XXVIII, 172-174 ; XXIX, 207 ; XXX, 56, 76, 157 ; XLI, 324 ; XLVI, 218
10 RACINE,  Philippe (serrurier,  oncle  maternel  de  Louis  Barnabé BERÉE,  deuxième époux
d’Anne BEZARD) : XLVI, 138
11 RADEL : V, 108 ; XV, 6, 97, 143, 145 ; XIX, 216, 225
12 RADONVILLIERS, C.F. Lysarde de : XLVII, 376
13 Radoteur, le : VI, 116n
14 RADZIWILL, L. et sa sœur : XVII, 150
15 Raether, M. : XI, 162
16 RAGUENET, François (~1660-1722 ; musicologue) : XLIV, 96
17 RAIMBERT : XIV, 78n, 79n
18 RALLIER DES OURMES, Jean-Joseph (1701-1771) : VIII, 112-113 ; XXXIV, 168
19 Ralphson : XXVIII, 52
20 Rambaud : XXVII, 131, 142
21 Rame, Abraham : XLII, 87
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22 RAMEAU, Claude (1690-1761 ; père de Jean-François) : XLII, 154 ; XLIII, 215 ; XLIV, 288
23 RAMEAU, Jean-François (1716-1767 ; neveu de Jean Philippe RAMEAU) : I, 13 ; II, 65, 130, 131 ;
III, 24, 42, 163 ; IV, 51, 52, 130 ; V, 2, 35, 38, 42, 43 ; VI, 51, 163, 166 ; VII, 23, 32, 35 ; VIII,
124 ; IX, 105 ; XI, 170 ; XIII, 154 ; XIV, 19 ; XV, 31 ; XVI, 111, 112, 161 ; XVII, 167-168 ; XIX,
19, 36, 44, 45 ; XX, 42-44, 57n, 66, 71, 72, 102 ; XXIII, 84-86, 103 ; XXV, 172 ; XXVII, 7-23 ;
XXIX, 195 ; XXX, 67 ; XXXVI, 6, 125-137 ; XXXIX, 5, 7, 18 ; XLI, 20 ; XLII, 154 ; XLIII, 215 ;
XLIV, 288 ; Voir aussi : Neveu de Rameau* et neveu de Rameau le
24 RAMEAU, Jean-Philippe (1683-1764) : III, 162, 163 ; IV, 56, 158, 159, 172 ; V, 37, 72 ; VII, 134 ;
VIII, 104 ; IX, 71, 100 ; XI, 83, 98, 101 ; XII, 116, 131, 132 ; XVI, 179 ; XVII, 6, 7, 93-95, 101,
134-148, 167, 168 ; XIX, 254 ; XX, 67, 70, 72, 73, 179, 180 ; XXI, 71n, 97, 146-157, 160 ; XXV,
172, 180, 188 ; XXX, 29, 67 ; XXXII, 143n ; XXXIII, 129 ;  XXXIV, 169 ; XXXV, 5, 105-107,
109-115, 117-124, 127-130 ; XXXVI, 125 ; XXVIII, 47n, 162 ; XXXIX, 32 ; XLI, 317 ; XLIV, 87,
90-92, 94, 96 ; 98, 288, 292 ; XLVI, 57-60, 60n, 62, 62n, 64, 64n, 65, 65n, 66, 66n, 67, 68n,
69-70, 96, 258 ; XLVII, 36
25 RAMEL : XVI, 174 ; XLI, 317
26 RAMONDON, madame : XX, 69
27 Ramsey, Allan, jr : XLII, 147
28 RAMSAY, André Michel, dit chevalier de (1686-1743) : IV, 69 ; XII, 188 ; XLVII, 200
29 RAMSAY, comte de : II, 203
30 Ramsden, Charles : XIX, 234n
31 Ramus, Pierre de La Ramée, dit (1515-1572) : XXVII, 116, 131, 142 ; XXXII, 49 ; XXXVIII,
109
32 RANCHER, Antoine, seigneur de Mondétour : XLV, 100-104
33 RANÇONNIÉRE, DE : IX, 13n
34 RANDON DE BOISSET : XLVII, 389
35 Rannah, L. : X, 166
36 Raphaël (1483-1520 ; peintre) : II, 54, 56, 57, 81, 138, 146 ; III, 72 ; VI, 34 ; IX, 80 ; XXII, 81 ;
XXIV, 107, 110 ; XXXIII, 98, 99, 103, 106, 125, 172 ; XLI, 309 ; XLIII, 151
37 RAPIN : XIII, 109 ; XXXVII, 105
38 Rapp, Bernard : XIX, 115
39 Rappaport, Rhoda : XLIV, 40n
40 Rashed, R. : V, 175 ; VIII, 134 ; XXI, 163n
41 Rasmussen, J. : XLVI, 6n
42 RAST de MAUPAS, Jean Baptiste Antoine : XLIV, 178
43 Ratchniski A. : I, 35, 56
44 Ratcliff, M.J. : XLVII, 348
45 RATTE, Étienne-Hyacinthe de (1722-1805 ; astronome et mathématicien) : VIII, 113 ; XVII,
41, 42 ; XXIV, 115, 123n, 129, 131, 138 ; XXX, 9 ; XLI, 159n, 261, 264 ; XLIV, 169, 188, 219
46 RAUCOURT, mademoiselle : XXII, 178
47 Raupp, Werner : XLIV, 277n ; XLVII, 331-336
48 RAUSSAIN, Antoine (1706-1786, maître de mathématiques de d’Alembert) : XLVII, 316-323
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49 RAUSSAIN (famille) : XLVII, 316
50 RAUSSAIN, Jean Baptiste (père d’Antoine) : XLVII, 316, 317
51 RAUUN, Joseph (1708-1784) : XLIII, 228
52 Raux, J E : XLIV, 286, 294 ; XLVII, 385
53 Ravachol : VI, 45
54 Ravaillac : VI, 27 ; X, 13, 14 ; XXXVI, 33
55 Ravix, J.-T. : XXXIII, 161n
56 RAY : XXIV, 129 ; XLVI, 230
57 Ray, W. : I, 115
RAYMOND, Charles-Marie (fils du dux d’Arenberg) : XLVII, 283
Raymond de Sebonde : IX, 89
Raymond Marcel : XXXVI, 98n, 106 ; XXXIX, 81n
58 Raymond : XXXIX, 10n
59 RAYNAL,  Guillaume-Thomas-François (1713-1767 ;  abbé) :  I,  45,  106,  119 ;  II,  204 ;  III,  6,
86-117, 121n, 167, 169 ; IV, 41, 83, 85n ; VI, 22, 24, 25, 90n, 153, 172 ; VII, 40, 41, 136 ; VIII,
29, 30, 45n, 59, 62 ; XI, 30 ; XII, 7, 14, 193-194 ; XIII, 21, 171, 180 ; XIV, 17, 24n, 162 ; XV, 6,
55, 57, 59, 60, 154, 180 ; XVI, 15, 71 ; 96, 101, 102, 294, 298 ; XX, 165 ; XXII, 59n, 89, 157,
184 ; XXIV, 98 ; XXVI, 61 ; XXVII, 94 ; XXVIII, 135-149 ; XXIX, 6, 17, 18, 23n, 25, 28, 29, 31,
202, 203 ; XXX, 35, 36, 44-46, 83, 84, 86, 88, 92 ; XXXIII, 174 ; XXXIV, 155 ; XXXV, 26, 30, 31,
34-36, 39, 46, 49, 55, 71, 80, 105n ; XXXVI, 30-31, 33, 39, 41 ; XLI, 311 ; XLII, 154 ; XLIV, 240,
267 ; XLV, 44n, 175-177, 182, 236 ; XLVI, 57n, 237-238, 250 ; XLVII, 194n, 195, 342, 343, 377
60 Raynaud, T. : XXV, 139, 156
61 RAYNOUARD : XLVII, 376
62 Rayolle : XXVIII, 185
63 Read, H. : VI, 135
64 Réau, L. : X, 116 ; XXII, 29n
65 Réau, Louis : XLVI, 148n
66 RÉAUMUR, René-Antoine FERCHAULT de (1683-1757) : I, 130 ; V, 108, 109 ; VI, 182-183 ; VIII,
105 ; IX, 158, 199 ; XII, 7, 79, 103 ; XIII, 58, 64, 74, 75 ; XVII, 39n ; XIX, 294-295, 305 ; XXII,
174 ; XXIII, 90, 92 ; XXIV, 127, 128, 133, 137n ; XXVIII, 8, 138n ; XXXII, 242 ; XXXIV, 82,
117-118,  120 ;  XXXIX,  78 ;  XLI,  119 ;  XLII,  154 ;  XLIV,  111,  201, 279-281 ;  XLV,  19n,
136-137 ; XLVII, 336
67 Rebecca (personnage biblique ; mère de Jacob et Esaü) : VII, 7, 10 ; XXXVIII, 207
68 Rebejkow, J.-C. : VIII, 2, 21-28 ; XI, 6, 63-72 ; XV, 6, 55-69 ; XVII, 70 ; XX, 5, 57-74 ; XXI,
197 ; XXVII, 13n ; XLVII, 28, 293, 296, 297
69 Rébérioux, Madeleine : I, 6 ; XXIV, 27
70 Reboul, E. : XXI, 184n
71 Reboul, O. : XLVII, 110n
72 Redi, F. : XXXVII, 138
73 Redin, E. K. : XVII, 127
74 Redon (éditeur) : XXXII (passim)
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75 Redondi, Pietro : VIII, 134
76 Reed : XXVIII, 137
77 RÉEDS ou REES, Abraham (1719-1786) : VII, 52 ; XLI, 289, 291 ; XLIV, 79n ; XLV, 203
78 Rees, G. : IX, 121n
79 Regaldo, Marc : II, 55, 56n ; XIII, 87 ; XXVII, 91
80 Régent (du royaume de France au XVIIIe siècle), Philippe d’ ORLÉANS, dit le : voir ORLÉANS,
Philippe, d’
81 RÉGIO, DE : VI, 187
82 Régis : X, 96 ; XXXIX, 175
83 Regnard, A. : XXVI, 199n
84 REGNARD, Jean-François (1655-1709 ; dramaturge) : VI, 106 ; XV, 157
85 REGNARD, Louis (1715-1789 ; ecclésiastique) : I, 59
86 REGNAUD : XXXIX, 198
87 RÉGNAUDOT ou RENAUDOT (famille de libraires) : I, 91, 92
88 REGNAULT (peintre) : XIII, 101n, 102n ; XV, 99n
89 REGNAULT, Noël (1683-1762) : XLIV, 20
90 REGNAULT, Nicolas-François et Geneviève : XXXIX, 85, 99
91 RÉGNIER : XIV, 93
92 Régnier : XXVII, 117, 118, 120, 131, 146
93 Regulus : VIII, 146
94 REICHARD, H. O. : XVI, 117n, 123
95 Reichardt, Rolf : I, 97n ; XXXII, 253
96 Reichenbach : XIX, 155
97 Reichler, Claude (1946-…) : XLIV, 111n
98 Reif, Ph. : XVII, 128
99 Reil, J. C. : XII, 179
100 Reilly, P. : XLII, 60
101 Reims : XXV, 158, 159n
102 Reims, Mgr de : XXXVIII, 247 ; XLI, 320
103 Reinach, J. : XIX, 252n
104 Reinach, L. : IV, 87n
105 Reinhardt, Heinrich : XLII, 117n
106 Reinhardt, L. : IX, 180, 181
107 REISKI, A. A. : XVI, 31n, 32
108 Relange, Renée : XXV, 135-159
109 Rembrandt : IV, 158 ; IX, 96 ; XIX, 253 ; XXII, 52, 68 ; XXIV, 107 ; XXXIII, 79n, 116 ; XXXV,
21 ; XXXVII, 141 ; XLIV, 274
110 RÉMOND DE MONTMORT, Pierre : VIII, 14n ; XXXVIII, 129n
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111 RÉMOND DE SAINT MARD : I, 108 ; VI, 38
112 Rémusat, Abel : XLI, 36, 37n, 39
113 RÉMY Alexandre-Louis  (maître des comptes ;  exécuteur testamentaire de D’Alembert) :
XXXVIII, 17n
114 RÉMY, Pierre : XXIV, 105
115 Remy-Ballesta, L. : V, 168
116 Renan, Ernest : XVII, 123
117 RÉNARD DE CHOISEUL : V, 123
118 RENARD GUILLEMIN : XV, 121
119 Renardeau (de Gisors, avocat) : XLII, 53
120 Renaud, Jean : VI, 163, 164 ; XXII, 155-156 ; XXIX, 5, 9
121 Renaud, Maryse : II, 206 ; XXIX, 5, 24
122 RENAUDOT (famille de libraires) : voir RÉGNAUDOT
123 RENOU, Antoine (1731-1806 ; peintre) : XLIII, 66
124 RENOUF : voir Ernouf
125 Renouvier, Ch. : IV, 134, 135
126 RÉNOUX, (père) : II, 27
127 Renwick, J. : I, 125, 133 ; V, 188 ; VI, 136, 181 ; XI, 82n ; XX, 121n
128 RÉSTAUT : II, 72 ; XXVII, 119, 120, 131, 151
129 Reste, B. du : XVII, 109n
130 RESTOUT, Jean (1692-1768 ; peintre) : XVII, 64 ; XXXVIII, 85 ; XLIV, 144, 232
131 Rétat, Pierre : IV, 158 ; X, 158 ; XI, 152-153 ; XXV, 116n, 120n ; XXVIII, 162 ; XXIX, 49n,
50n ; XIX, 106n ; XLIII, 33n ; XLV, 153n
132 RÉTIF DE LA BRETONNE, Nicolas Edme Restif dit : IV, 142 ; VI, 153 ; XIX, 98, 260, 261 ; XX, 185 ;
XXIV, 189 ; XXVII, 191 ; XXXVIII, 248 ; XLIV, 258, 272 ; XLVII, 377
133 Retz, cardinal de : VII, 45
134 Retz, duc de : XI, 192
135 REUBELL : XLI, 317
136 Reungoat, Sabine : XLVII, 340
137 Revault d’Allonnes, M. : IV, 173
138 Revellat, Marie-Alix : XLI, 33n, 78n
139 Reverseau, M. : XXXIII, 22
140 RÉVILLON : XLVI, 118, 118n ; XLVII, 361
141 Rex, Walter Edwin (1927-2010) : I, 20, 22, 72, 73, 76, 114 ; II, 191 ; III, 120n, 122n ; IV, 174,
175 ; VII, 43n, 136 ; X,171-173 ; XV, 31n ; XX, 63n, 75, 82n ; XXI, 106n, 164n, 197 ; XXIII,
163 ; XXIV, 7-25, 115 ; XXV, 180 ; XXVII, 5, 7-23, 8n, 13n, 14n, 16n, 135 ; XXX, 5, 41, 43,
127-147 ; XXXII, 163, 332 ; XXXV, 18, 132n ; XXXIV, 25 ; XLI, 31, 238-239, 245n, 267 ; XLII,
21n ; XLIV, 75n, 207, 209n, 217, 229n ; XLV, 56, 164 ; XLVI, 229
142 Rexa, D. : IV, 95
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143 Rey, Alain : III, 119 ; XXVII, 167 ; XXXVII, 9n ; XLI, 234n ; XLIV, 138n ; XLVII, 201n
144 Rey, J. : XXV, 116n
145 REY, Marc Michel (libraire) : III, 138n, 145n ; IV, 156 ; V, 155, 156 ; VI, 183 ; IX, 49 ; XII,
122n ; XXVII, 153n ; XXXII, 263 ; XXXIV, 144 ; XXXVIII, 244 ; XXXIX, 35n, 38 ; XLII, 23n ;
XLIV, 293 ; XLVII, 388
146 Rey,  Roselyne  (1951-1995 ;  historienne  des  sciences) :  I,  61 ;  II,  176 ;  V,  168-170 ;  VI,
164-165 ; VII, 5,157-159 ; XI, 49-63 ; XII, 21, 41-57, 186-189 ; XIII, 157 ; XVI, 102n, 111n,
164-166 ; XIX, 9, 47-53, 119, 175, 178n, 197, 253 ; XXI, 46n, 48n ; XXVI, 154n, 155n, 176n,
189n ; XXVII, 168 ; XXX, 31, 158-162 ; XXXIV, 25, 26n, 32, 155n ; XLI, 111n, 217n, 220n ;
XLIV, 111n ; XLVI, 256
147 REYNEAU, Charles René (1656-1728 ;  mathématicien) :  XXXVIII,  12,  153,  128,  129,  129n,
130-132, 151-175 ; XLIV, 58n, 260
148 Reynaud, Denis : XLIV, 269
149 Reyneau, P. : XLVII, 250n
150 Reyniers, Jehanne : XXXIX, 30n, 38n
151 REYNOLDS, Joshua : XIX, 214 ; XXXIII, 89
152 Rezler, M. : III, 169 ; VI, 119, 121
153 RHINACH, Herman de (père) : XXIX, 180n
154 Riat, Georges : XLIV, 233n
155 RIBALLIER, Amboise (grand maître du collège Mazarin) : XXXVIII, 127
156 Ribard, Dinah : XLVII, 347, 348
157 RIBAS : XXII, 27
158 Ribbe, C. de : XXVIII, 147
159 Ribémont, B. : IX, 188
160 Ribera, J. de : XXIV, 107
161 RICARDO, David : XXXVI, 136-137
162 RICCATI, Jacopo : XLIV, 281 ; XLVII, 189
163 Ricchini : XLII, 126
164 Ricci, Seymour Montefiore Robert Rosso de (1881-1942) : XXXVIII, 248
165 X, François : XLVI, 240
166 RICCOBONI, François : XLVII, 63n
167 RICCOBONI Luigi : XX, 69
168 RICCOBONI, Marie-Jeanne (1713-1792) : IX, 52 ; XI, 159 ; XIX, 235n ; XXIII, 119 ; XXVIII, 155 ;
XLIV, 272 ; XLVII, 28, 31, 345. Voir aussi Correspondance privée de Denis Diderot avec madame
Riccoboni.
169 RICHARD (botaniste) : XLII, 150
170 Richard, F. : XXXVIII, 60n
171 RICHARD, Jean-Baptiste : XXXVIII, 35
172 RICHARD Jérémie (abbé) : XXIV, 174 ; XLV, 43, 50n
173 RICHARD, Jérôme : XLII, 121n
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174 RICHARD, la : XIV, 9
175 Richard, M. : XIX, 233n
176 Richard, madame : V, 126
177 Richard, Odile : voir Richard-Pauchet, Odile
178 RICHARD, (père) : XIX, 292
179 Richardot, Anne ; XLV, 10, 11n
180 Richard-Pauchet,  Odile  (1965-...) :  XXIV,  27-37 ;  XXIX,  6,  71-83 ;  XXXII,  13,  141-147 ;
XXXIX, 5, 19, 21n, 27 ; XLI, 296-300 ; XLIV, 241, 246, 274, 279 ; XLV, 161-162 ; XLVI, 6, 119,
125n, 126, 126n, 253 ; XLVII, 7, 167-185, 302n
181 RICHARDSON, J. : II, 133 ; XXVI, 144
182 RICHARDSON, Samuel : II, 130 ; IV, 121 ; V, 29 ; VI, 37 ; XV, 68 ; XVI, 45, 53, 58n ; XXIII, 66 ;
XXVII, 38 ; XXIX, 96, 101 ; XXX, 55, 57, 60, 157 ; XXXIII, 83, 84, 89 ; XXXV, 77, 159 ; XXXIX,
185 ; XLIII, 56 ; XLIV, 240, 242, 266 ; XLV, 3, 23-26, 28-39
183 RICHE DE LA POPLINIÈRE : voir POUPLINIÈRE
184 Richelet, César Pierre : XIX, 300 ; XXI, 97 ; XXII, 62 ; XXVII, 117, 118, 131, 146 ; XLI, 237 ;
XLIV, 139
185 Richelieu, Armand Jean du Plessis de (1585-1642 ; cardinal) : VII, 45 ; XVI, 17 ; XIX, 295 ;
XXIV, 182 ; XXV, 139, 156 ; XXVII, 103, 154n ; XXVIII, 176, 179, 183 ; XXIX, 203 ; XXXII,
342 ; XXXVIII, 244 ; XLVII, 379
186 RICHELIEU, duc de (père de Louis François Richelieu) : XXIV, 153 ; XXXVIII, 244 ; RICHELIEU,
Louis François Armand, duc de (1696-1788 ; maréchal de France) : VI, 185 ; XII, 11 ; XXIV,
153 ; XXIX, 206 ; XLVII, 50n, 51n, 356-357, 371, 373
187 Richer : XXI, 138
188 Richer, Edmond (1560-1631 ; théologien) : XLII, 122
189 RICHERAND : VII, 158
190 Richet, D. : VIII, 57 ; XXIX, 63n
191 RICHOMME, Louis-Adrien : XV, 106, 146 ; XIX, 225-226
192 RICHOMME, mademoiselle : XIX, 226
193 RICHTER, Jean-Paul : IX, 78, 81
194 Richter, Melvin : XXXII, 253
195 Ricken, Ulrich : I, 118 ; XLVI, 10n, 12n, 13n, 17n, 20n, 
196 Ricker, A. : IV, 63
197 Ricoeur, Paul : XXVI, 116n ; XXIX, 195
198 Ricotier : XLVI, 111n, 112
199 Ricuperati, G. : XIII, 19 ; XLII, 16n
200 RIDLEY : XII, 91
201 Riedesel : XXIV, 85n
202 Rieger, D. : IX, 102n
203 Riegl, A. : XXII, 63
204 Riemann : IX, 98
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205 RIEU : XLVII, 371
206 Rieucau, Nicolas : XXXVIII, 17n ; XXXIX, 5, 125, 127n, 133n, 135n, 155 ; XLI, 279 ; XLIV,
250 ; XLV, 208
207 Riffaterre, M. : II, 186 ; XXII, 44n ; XXIII, 76n
208 RIGARDET : voir PICARDIN et PICARDET
209 Rigatti, M. : III, 96n
210 RIGAUD (libraire) : IV, 47
211 Rigoley : XLII, 150
212 RIGOLEY DE JUVIGNY, Jean-Antoine (1709-1788) : XLIII, 153
213 Rilke, Rainer-Maria : XVII, 125n
214 Rimbaud, Arthur : XVII, 126 ; XLV, 211
215 Rinaldi, A. : XII, 177
216 RING, Friedrich Dominicus : XVI, 7, 113-123 ; XXXV, 8
217 RING, K. L. : XVI, 117
218 Rinuccini, Ottavio (1562-1621 ; librettiste) : XLIV, 97
219 RIOLAN, J. (fils) : XVI, 142
220 RIOLET ou RIOLLET : XIX, 226
221 Rioux-Beaulne, Mitia : XLVI, 20n
222 Ripa, Cesare : XXII, 44, 45
223 Ripert de Montclar : XXVIII, 147
224 Riquet, M. : VIII, 29n, 42n
225 Riquet, (père) : XV, 161
226 RIQUETI,  Honoré-Gabriel,  comte de MIRABEAU  (1749-1791) : IX,  79, 82, 98n ;  X,  160, 167 ;
XVII, 29n ; XX, 95 ; XXXVI, 42 ; XLI, 322
227 RIQUETI, Victor, marquis de Mirabeau (1715-1789) : VI, 179 ; XIV, 5, 62, 65, 66 ; XX, 178 ;
XXXIII, 153n ; XXXII, 105-108, 135n
228 RIS, François-Clément de : XXIX, 65
229 Rispail, J. L. : IV, 128, 130
230 Risteau, François : XLII, 96n
231 RITZ : XXXVI, 148
232 Rius, Rosa : XLVII, 336-337
233 Rivara, A. : XXIII, 76n
234 RIVAL, Jean, dit AUFRESNE (Comédien-Français) : XLVII, 34, 34n
235 RIVARD : V, 6, 8, 12, 13, 15-17
236 RIVAROL : XLVI, 63
237 Rivette, Jacques : III, 10 ; XIX, 9, 30-32, 196 ; XLIV, 279
238 Rivière, E. : IV, 76
239 Rivot, C. et M. : II, 31
240 Robb, B. : XII, 192
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241 ROBBE, Jacques (professeur de philosophie et de théologie) : XXXVIII, 45
242 Robbe-Grillet, Alain : V, 166 ; XXVII, 57
243 ROBECQ, princesse de : XXXV, 27
244 Robel, Léon : XLIV, 267
245 ROBELLOT : II, 33
246 ROBERT DE VAUGONDY, D. : VIII, 113
247 ROBERT, Jacques (ami de Louis Barnabé BERÉE) : XLVI, 131, 132n, 140, 162, 162n, 164
248 ROBERT, Hubert : II, 70, 125, 134, 176 ; XI, 163 ; XVII, 163 ; XXI, 59 ; XXIX, 83 ; XLIV, 276
249 ROBERT, Jean : XXIV, 132 ; XXXIII, 94
250 Roberti, J. C. : XIV, 116n
251 Roberts, Francis : XLIV, 25
252 Roberts, J. A. G. : XXII, 87-108
253 ROBERTSON : XIV, 34 ; XXXIII, 154
254 Robertson, William : III, 92 ; XXVII, 132, 146 ; XXXV, 70
255 Roberval,  Gilles  Personne de (1602-1675 ;  mathématicien et  inventeur de la  balance) :
XXXVIII, 170 ; XLIV, 193
256 ROBESPIERRE : I, 32 ; V, 168 ; VIII, 58, 63, 80, 129 ; X, 8, 178 ; XX, 95, 102 ; XXII, 158, 180 ;
XXVII, 93, 93n, 96, 97, 97n, 98, 103 ; XXIX, 37 ; XXXVI, 34
257 Robichez, G. : XV, 161
258 ROBICHON DE LA GUÉRINIÈRE, François : XIX, 217
259 ROBIEN, marquis de : XXIV, 136
260 ROBIÈRES, A. : XVI, 178
261 ROBIN : XXII, 80, 162
262 ROBIN, madame : XXXVI, 142
263 ROBIN, Philippe : XXXII, 203, 204n, 205 ; XXXIV, 187-196 ; XXXVI, -142-143, 145, 147,-148,
150-153, 155
264 Robinet, André : X, 93 ; XXI, 120n ; XXXIV, 82n, 83n ; XXXVI, 121, 122n, 123n ; XXXVIII,
152, 153, 156n
265 ROBINET, Jean Baptiste (1735-1820) : I, 21 ; IV, 68 ; V, 155-158 ; VI, 94, 160 ; VIII, 3, 30n, 32 ;
IX, 52, 157, 160, 161, 164, 165, 167, 168-169 ; XII, 43, 123 ; XIV, 118n, 176 ; XVI, 21n ; XIX,
178, 292 ; XXXIV, 52n ; XLI, 82, 270 ; XLVII, 349
266 ROBINS, BENJAMIN (1707-1751, mathématicien et ingénieur) : XLVII, 208, 232, 233, 235
267 Robinson, H. D. : XXIX, 190
268 Robiquet, J. : XII, 5
269 ROCH, N. F. : I, 92n
270 ROCHAMBEAU :  IX,  162.  Voir  aussi VIMEUR,  Jean-Baptiste  Donatien  de  (comte  de
Rochambeau)
271 ROCHE, abbé de la : XVI, 174
272 Roche, C. : XXXIII, 220-221
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273 Roche, Daniel (1935-… ; historien) : IV,  66n ; VII,  158 ; VIII,  79n ; XIX,  146 ; XXI,  184n ;
XXIX, 148n ; XXXVIII, 68 ; XXXV, 96 ; XLI, 32n, 34n ; XLIV, 117, 259-261, 266
274 Roche, J. : II, 174, 178
275 Rocheblave, S. : IV, 87
276 ROCHEBRUNE, de : I, 103
277 ROCHEFORT, comte de : XIII, 171, 186 ; XVII, 37 ; XXVIII, 181
278 ROCHELLE, Geoffroy-Joseph-Marie-Arnaud : XXIX, 21
279 ROCHETTE, pasteur : XIX, 95
280 ROCHON (Académie des sciences) : XLIII, 223 ; XLVII, 373
281 Rodenbach, A. : XXX, 154
282 RODET, Marie-Thérèse : voir GEOFFRIN Marie-Thérèse
283 Rodgers, G. B. : XIII, 55n ; XXI, 60n
284 Rodgers, Pat : XLVI, 224n
285 RODIER : XLIII, 211 ; XLVII, 181-182
286 Rodier, M. : XLII, 48n, 50
287 Rodrigues, E. : V, 192, 195
288 RODRIGUEZ CAMPONIANES : III, 112, 114
289 Rodriguez, Marcel : XIX, 196
290 ROEDERER : XXIX, 41, 43
291 ROEDERER, P. L. : X, 5, 10, 11, 14
292 Roelens, Maurice : XXIII, 12n, 14, 16, 18, 35, 51 ; XXIV, 50n, 84 ; XLVII, 174n
293 Roelens, Nathalie : XXX, 154
294 ROGEAU ou ROJAU : XIX, 226
295 Roger de Piles : XXII, 36, 39, 56n
296 Rogerius (Roger), Abraham : XLII, 26-27
297 ROGER, F. : XV, 129n
298 Roger, Jacques (1920-1990 ; historien des sciences) : II, 61, 64, 176 ; IV, 131, 162 ; VI, 160 ;
XI,  54n, 57n ; XII,  41n, 170n ; XIV,  118n ; XVI,  104n, 135n, 139n, 151 ; XIX,  175n ; XXI,
169n ; XXII, 21n ; XXIII, 90n, 91n, 92, 95n ; XXV, 125 ; XXVI, 215 ; XXVII, 68, 68n, 79, 79n,
84n ; XXVIII, 120 ; XXX, 7, 152 ; XXXIV, 50n, 80n, 81n, 96n, 99, 112n, 126, 173 ; XXXIX, 30n,
32n ; XLI, 210n ; XLIV, 107n
299 Roger, Philippe : XXXII, 9, 336212 ; XLII, 60
300 Roger, Pierre : II, 40 ; XXV, 164
301 Roger/Gaume frères (éditeurs) : XXXIX, 161n
302 ROGET (cousin de MOUCHON) : XXXVI, 145
303 Roget, Philippe (1830-1892) : XV, 86
304 Roget, P.M. : XLVII, 351
305 Rogister, John : XLII, 136n
306 ROGUIN : V, 185
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307 ROHAN VENTADOUR, abbé de (v. 1706-) : XXXVIII, 80 ; XLVII, 278
308 ROHAN VENTADOUR, Armand : XXIV, 169n
309 ROHAN, Armand, prince de (1674-1749) : XXXVIII, 98
310 ROHAN, Charles, prince de Soubise : XLV, 86
311 ROHAN, cardinal de : IX, 160
312 ROHAN, Louis-René-Édouard, prince de (1734-1803) : VII, 173
313 ROHAN, prince de (militaire en 1758) : VIII, 111
314 ROHAN-GUÉMÉNÉ : VIII, 101
315 ROHAN-POULDUC, Emmanuel de, chevalier de Malte : XXVII, 153, 157
316 ROHAN-VENTADOUR, prince de : XXXVIII, 98n
317 Rohault, Jacques (1618-1672 ; physicien) : XIII, 64, 74 ; XLIV, 21
318 Rohmer, Eric : XIX, 28
319 Rohrbasser, Jean-Marc : XXXII, 12
320 Roidot, J.-M. : XXIV, 137
321 Roig, C. : XXI, 197
322 ROLAND DE LA PLÂTIERE, J.-M. : XII, 60 ; XVII, 36 ; XXII, 158 ; XLVII, 377
323 ROLAND, Manon : voire PHILIPON 
324 Roland Michel, M. : XXII, 83n
325 Rolfink, Werner : XXXIV, 41
326 ROLLAND : XVII, 151
327 ROLLE, Michel (1652-1691 ; mathématicien) : XXXVIII, 162n
328 ROLLIN, Charles (1661-1741) : V, 10, 11, 55, 63, 64 ; VIII, 15 ; XIX, 82 ; XXIV, 165, 166 ; XXVII
, 120, 121, 133, 151 ; XXVIII, 175 ; XXX, 152 ; XXXVIII, 80, 96, 98n, 107n, 108n, 109, 110,
112, 115, 116n, 120 ; XLI, 315 ; XLIII, 116 ; XLVI, 43, 43n, 88
329 ROLLIN, J. : I, 90 ; X, 157
330 ROLLOT de BEAUREGARD, Jean Baptiste (époux d’Antoinette LEBAGUE) : XLVI, 136n
331 ROMAIN, J. : XXXIII, 98
332 ROMAN D’AMAT : VII, 125 ; IX, 157
333 Roman, A. : XLVII, 342
334 Roman, D. : IV, 64
335 Romani, P.-M. : XXXIII, 161n
336 Romano, Roberto : XLVI, 236
337 ROMANS, mademoiselle : XXII, 178
338 Romansow, comte de : XXVIII, 143n
339 ROMASOW, de : XLVII, 377
340 ROMANZOFF, général de : XXXVI, 155
341 Romay, T. : XXIX, 19
342 Romelard, Julien : XLVII, 157n
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343 RøMER, Ole Christensen (1644-1710) : XIX, 163, 166 ; XXII, 141 ; XXVIII, 31
344 ROMILLY, Jean (1714-1794 ; horloger) : VIII, 113 ; X, 114, 116 ; XIX, 226-227 ; XLI, 272 ; XLIV,
65, 179
345 ROMILLY, Jean-Edme (1739-1779 ; fils de Jean ROMILLY) : VIII, 114 ; X, 115n ; XIII, 127 ; XXX,
9 ; XXIX, 181, 182 ; XXXII, 205, 212, 222n, 258 ; XXXVI, 142, 144, 150, 152
346 ROMILLY, Samuel de : III, 169 ; XIII, 15
347 Rondelet : XXIV, 128, 133, 134
348 RONDOMEAU DE LA MOTTE : XIV, 98n
349 Ronot, H. : II, 181
350 Ronsard, Pierre (1524-1585) : XXVII, 133, 142
351 Rookmaaker, K. : XXIV, 130n
352 ROOSEN (libraire à Dusseldorp) : XLIII, 51. Voir aussi GRASSET, Gilbert (libraire à Genève)
353 ROOZE : XII, 57n
354 ROPEIRA : XIV, 14
355 Roquain, Félix : XLII, 112n
356 Roques, Mario : XXIII, 136n, 137n, 140
357 ROQUES, (conseiller ecclésiastique) : XXII, 184
358 Rorarius : XXV, 96
359 Rordam, H. F. : XV, 108n
360 Rorschach : XXX, 75
361 Rorty Richard : XXXVI, 94n
362 Rosa, Mario : XII, 152, 171n ; XLII, 107, 110n, 128n, 134, 137
363 Rosa, S. : XXIV, 107 ; XXV, 49, 58 ; XLVII, 121
364 Rosenberg, P. : II, 196 ; X, 111 ; XV, 105n, 145n
365 Rosenblum, R. : XXII, 77n
366 Rosenfield, L. : V, 176
367 Rosenhau, H. : XIV, 95
368 Rosenkranz, K. : IV, 85, 87n, 99 ; VI, 10 ; XX, 99 ; XXV, 174 ; XXVI, 27 ; XXXVII, 134 ; XLVII,
333
369 ROSENKRANZ, M. : XV, 109
370 Rosenstiehl, Pierre : XXXII, 38
371 Rosenthal, R. : IX, 185
372 ROSLIN, Alexander ou Alexandre : XXIV, 126 ; XLIV, 245
373 ROSNY, marquis de : XLIII, 206
374 Rosselet, C. : XXXIX, 91n
375 Rosset, François : XLVI, 240
376 Rossetti, Yves : XXX, 154
377 ROSSI, Joseph de : XLIII, 229
378 Rossi, Paolo : XVI, 148n ; XIX, 142n ; XXVI, 217n ; XXVIII, 150 ; XLI, 33, 34n, 235-237
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379 ROSSIGNOL (consul général de France) : XIV, 78
380 ROSSIGNOL, Louis (1694-1739) : VIII, 108 ; XIX, 203, 222
381 ROSSIGNOL, mademoiselle : XXXII, 344
382 Rosso, C. : II, 179 ; IV, 158 ; XXII, 52n
383 ROT(H)ELIN, Ph., marquis de : XLVII, 276
384 Rotermund, H. W. : XVI, 116n
385 Roth, Georges : I, 22, 28 ; II, 126, 189, 191 ; III, 138, 170 ; IV, 5, 57 ; V, 19n, 174 ; VI, 41, 132n,
134, 191 ; VII, 15, 21, 39n ; VIII, 1, 8, 11, 140, 145 ; XI, 10, 87n ; XIII, 119 ; XV, 9n, 169 ; XIV,
149, 187 ; XVI, 155 ; XXIII, 131n ; XXIV, 13n ; XXVII, 63n ; XXVIII, 141n ; XXIX, 67, 197n ;
XIX, 247n, 289 ; XXXII, 315 ; XXXIII, 10, 15 ; 210-212 ; XXXIX, 182 ; XLII, 15 ; XLIII, 21n,
26n ; XLIV, 70n ; XLV, 67, 178 ; XLVI, 107n ; XLVII, 45, 55, 57, 58, 60, 127, 260n, 299n, 325,
326, 327, 328, 329
386 Roth, P. : XXIII, 163
387 Rothschild, E. de : XV, 99n
388 Rotrou : XX, 123, 134
389 ROUBAUD, Joseph-Marie : XXXV, 72n
390 ROUBAUD,  Pierre-Joseph-André (abbé) : XIII,  25, 163 ; XXXV,  5, 69, 71, 73-75, 77-80, 89 ;
XXXIX, 68, 68n
391 ROUBO, André-Jacob : XIX, 220, 225
392 ROUCHER : IV, 67 ; XIII, 171
393 Roudiez, L. : XIV, 153
394 ROUELLE, Guillaume François (1703-1770 ; chimiste) : I, 15 ; IV, 178 ; V, 162 ; VI, 79, 80, 159 ;
VIII, 118 ; XIII, 58 ; XV, 160 ; XXI, 193, 158n ; XXVII, 67, 68, 75, 76, 158, 160 ; XXXIV, 15,
59 ; XLI, 224 ; XLIV, 36, 38, 40n, 44
395 Rouet, M. : II, 181
396 Rougemont,  Martine de :  XXVII,  91,  91n ;  XXVIII,  153 ;  XXX,  163 163 ;  XXXVIII,  115n ;
XLVII, 9n
397 ROUGET, M.-L.-G. : XXII, 78
398 Rougier : XIX, 155
399 ROUILLE D’ORFEUIL : V, 122, 123
400 ROUJAULT, Anne Elisabeth : XLVII, 270n
401 Roule, L. : X, 117n
402 Roulet, Claude : XLVII, 326, 327
403 Roumeau, C. : XXIV, 137
404 ROUMIANTSEV (famille) : XVI, 42, 43 ; XXIII, 79 ; XXXIII, 15, 24
405 ROUMOVSKII, S. : XVI, 20n
406 Rouse, Hunter : XLVII, 226n
407 Rousse, abbé : XV, 120n
408 ROUSSEAU, Alexandre Nicolas (maître vitrier) ; XLV, 76-79, 82-102, 151n ; XLVII, 243n, 244,
251, 315
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409 ROUSSEAU, Charles (maître vitrier) ; XLV, 94-96 ; 
410 Rousseau, C. B. : XXV, 155
411 Rousseau, G. S. : XLI, 169n
412 ROUSSEAU, Jean-Baptiste : III, 84 ; VI, 38 ; XXIX, 206 ; XXXV, 156 ; XXXIX, 207-208 ; XLI,
323-324 ; XLIII, 34, 35n, 74n ; XLVII, 283
413 ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778) : I, 10, 16, 26, 28, 95, 119, 120, 124, 129 ; II, 10, 17, 61,
66, 101, 127, 128, 136, 137, 152, 167, 168, 177, 179, 181, 204, 205 ; III, 12, 76, 83, 122, 134,
141n, 142n, 145, 157, 174 ; IV, 40, 43, 44, 52, 81, 100n, 107, 110, 128-132, 134, 156, 157, 159,
173, 178, 181, 183 ; V, 36, 37, 39, 40, 56, 71, 72-90, 156, 165-168, 170, 176, 180, 183-185 ; VI,
42, 125, 138, 140, 150, 161, 166, 168, 169, 183, 184, 191 ; VII, 27, 33, 40, 81, 83, 136, 160, 161,
177-178 ; VIII, 27, 29, 30, 38n, 47, 58-63, 68-78, 95-97, 114, 126, 129, 130, 150 ; IX, 7, 66, 68,
77, 78, 96, 99, 197, 198 ; X, 23, 70, 114n, 115, 160, 162, 164, 166, 176, 178 ; XI, 76, 98, 106,
158, 199 ; XII, 7, 25, 29-35, 39, 113-134, 142, 165n, 169, 182, 195 ; XIII, 9, 14, 16, 115, 158,
161 ; XIV, 5, 31, 34, 39-41, 64, 155, 158, 162, 173, 176, 191 ; XV, 72, 93, 154, 158, 159, 162,
163, 165-168, 175, 180-182 ; XVI, 14, 125, 138, 161, 171, 178-180 ; XVII, 6, 7, 36, 89, 134-148 ;
XIX, 9, 20-22, 44, 57, 81, 108, 109, 115, 117-119, 175n, 179, 252, 254, 256, 258, 285, 295-298 ;
XX, 5, 28, 34, 57n, 59, 61, 63, 92, 94-96, 117, 119, 163-164, 181-182 ; XXI, 7n, 23n, 34, 56, 145,
146, 148-151, 154-157, 159-16, 190, 191, 194 ; XXII, 88, 92, 99, 170-174, 176, 182 ; XXIII, 23,
42-44, 63, 89n, 109, 110, 121n, 123, 128n, 151, 162, 178 ; XXIV, 173, 174, 182 ; XXV, 53, 77,
82, 84, 85, 171, 174, 180, 189, 190 ; XXVI, 27, 31, 37, 63, 120, 122, 22n ; XXVII, 12, 18, 22,
46n,  47,  93,  93n,  133,  151,153,  163,  181 ;  XXVIII,  65,  66,  113,  141n,  153,  170,  172,  174,
175-176 ; XXIX, 6, 14n, 25, 38, 43, 72, 76n, 77, 80-83, 125, 153n, 155, 172, 173, 200, 203 ; XXX
, 9, 57, 75, 90n, 167 ; XXXII, 78, 131-132, 136, 175-176, 204, 221, 241, 256-259, 318, 342 ;
XXXIII, 89, 127, 154, 164n, 167n, 173n ; XXXIV, 15, 97, 217 ; XXXV, 5, 27n, 34, 38, 61, 62, 64,
67n, 105-119, 121, 122n, 123-126, 129, 130, 140n, 141n, 152, 158, 160 ; XXXVI, 5-6, 9, 11, 15,
25, 26, 27n, 31, 57-95, 97-108 ; XXXVIII, 15, 56, 119n, 120 ; XXXIX, 5, 7, 7n, 8-9, 9n, 10, 10n,
11-12, 14, 17, 17n, 18, 20n, 32, 32n, 35, 35n, 81, 81n, 82, 82n, 83-86, 86n, 87n, 88, 88n, 89,
89n,  91-92,  92n,  93,  93n,  94n,  95-99,  157,  160-161,  161n,  162-163,  163n,  165-167,  167n,
169-170, 170n, 171, 174, 186, 194, 199-200 ; XLI, 74, 95, 108, 110, 112-114, 116-117, 119-121,
123-125, 312 ; XLII, 55, 83-84, 91, 128, 155-157, 162 ; XLIII, 31, 93n, 95n, 97, 99-100, 102n,
169-170, 181, 215, 229 ; XLIV, 7, 16, 17, 21-23, 28, 87-95, 97-98, 122, 258, 260, 263, 265, 267,
268, 270-272, 276, 278, 285 ; XLV, 82, 227 ; XLVI, 3, 5, 50n, 57, 58n, 61-62, 62n, 63-64, 69,
69n, 70, 107-108, 108n, 109, 110-112, 112n, 113-114, 114n, 115-118, 118n, 214, 216, 216n,
253, 257, 262-263, 270 ; XLVII, 31, 47, 56, 76, 81, 93, 105n, 113, 163, 171, 256, 326, 328, 329,
336, 340, 343-346, 378, 379
414 ROUSSEAU, madame (femme de Pierre, nourrice de D’ALEMBERT) : XXII, 99 ; XXXVIII, 24 ;
XLV, 3, 75, 77, 87, 99 ; XLVI, 127, 129 ; XLVII, 251, 256, 259, 261, 315
415 ROUSSEAU, Pierre (vitrier) : XLVI, 127, 127n, 129 ; XLVII, 243, 315
416 ROUSSEAU (famille du vitrier) : XLVI, 128-129
417 ROUSSEAU, demoiselle (petite-fille du vitrier) : XLCI, 129
418 Rousseau, N. : XXV, 177, 178 ; XXXIII, 63
419 ROUSSEAU, Pierre (Journal encyclopédique) : V, 155 ; IX, 148, 161, 164, 169 ; XIV, 118n ; XVI,
11 ; XX, 115 ; XLIII, 184
420 ROUSSEL : VII, 158
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421 Roussel, C.-F. : XXXIII, 190n
422 ROUSSEL, F. (abbé) : V, 12, 17 ; XI, 11n ; XIX, 303
423 Roussel, J. : IV, 159
424 Roussel, R. : II, 27n
425 ROUSSELET DE SURGY : XXXV, 70n, 77n
426 ROUSSELIN de SAINT-ALBIN : XXX, 170
427 ROUSSELOT DE SURGY, Jacques Philibert : XII, 63 ; XXII, 99
428 ROUSSELOT, Claude : XXXVIII, 46, 96, 98n, 121
429 Rousset, J. : XXVII, 49n ; XLVII, 173
430 ROUSSIER, Pierre Joseph, abbé : IV, 157 ; VI, 163
431 ROUSTAN : XXXVI, 144
432 Rouston, M. : XXVI, 157n
433 ROUX, Augustin (1726-1776 ; médecin et chimiste) : VIII, 114 ; X, 115n ; XIX, 227 ; XLI, 227,
264 ; XLIV, 46
434 Roux, M. : XV, 98, 101n, 102 ; XXIV, 124n
435 ROUX, monsieur. : XXII, 166
436 Roux, S. : XXII, 132n
437 ROVELLE : XXVI, 89, 131
438 Rowbotham, A. H. : XXI, 164
439 ROY P.-Ch. : XXII, 184
440 Roy, Cl. : IV, 135
441 ROY, sieur : V, 189 ; XXXIX, 208
442 ROYE DE LA ROCHEFOUCAULD : XLVII, 278
443 ROYER : XXVII, 176
444 ROYER, J. N. : X, 179
445 Royer, J. : XV, 114n
446 ROYER, P. : XV, 184
447 Royer, Prost de : XXI, 183, 184n
448 ROYOU, Thomas-Marie (1743-1792 ; abbé) : IV, 153,178 ; XI, 73, 79 ; XXV, 17, 19, XXXVI, 17 ;
XLVI, 216n
449 ROZET, madame : XVI, 30
450 ROZET, (père) : V, 6
451 ROZETTE : XIV, 146
452 ROZIER, abbé : XXXVI, 149
453 ROZOY, Catherine (prostituée) : XIV, 10, 11
454 Ru Xin : II, 170
455 RUAULT, Nicolas (1743-1832 ; libraire) : XXII, 157 ; XXXII, 344 ; XLIV ; 128n ; XLV, 148, 219
456 Rubellin, F. : IV, 135-136 ; XLVII, 32n, 80n
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457 Rubens : I, 136 ; III, 71, 72 ; VI, 34 ; XXII, 52 ; XXIV, 106n, 107 ; XXXIII, 103, 104, 106, 107 ;
XXXV, 22 ; XXXVII, 141 ; XLI, 309
458 Rubin, J. H. : XV, 105n
459 RUDBECK, Olav (1660-1740) : XIX, 165 ; XXVII, 133, 151
460 RUDDIREN (divinité) : XLII, 21n, 22-29, 40, 44
461 Rudich, N. : XXVII, 11n, 12n
462 Rudigerus, A. : XII, 140
463 Rudolf, G. : XXI, 197
464 Rueff, Martin : XLVI, 272
465 RUFFEC, duc de : XLI, 326
466 RUFFEC, duchesse de : XLI, 326
467 Ruffet, M. : XIII, 6, 57-76
468 RUFFEY, président de : XIV, 181 ; XIX, 285 ; XXIV, 175 ; XLVII, 49
469 Rufi, E. : XXI, 193-194, 206
470 RUMILLY, GAVET de : VIII, 17
471 RUMPHIUS : XXIV, 124, 128, 133, 135
472 RUNGE : XXXIII, 78
473 Ruppert Hall, Alfred : XLIV, 57n
474 RUSH, Dr. : III, 110
475 Rush, J. : XV, 5, 42-53
476 Russel : XIX, 155
477 Rustan Chan : XLII, 12, 36
478 Rustin, Jacques : XXIV, 29, 29n ; XLIII, 51 ; XLVI, 120n, 123n
479 RUTHERFORD, Daniel (1749-1819 ; chimiste) : XLIV, 13
480 RUTLIDGE, chevalier de : XLVI, 216n
481 RUTREN : XLII, 22
482 Rütten, R. : II, 177
483 RYOAN Terajima : XLI, 42-43
484 Rzakowska, Ewa : II, 176 ; XLVI, 240
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